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Nisaul „Azmi Hajar. K8412057. PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN 
PROBLEM BASED LEARNING (PBL) UNTUK MENINGKATKAN HASIL 
BELAJAR SISWA KELAS X-3 PADA MATA PELAJARAN SOSIOLOGI 
SMA NEGERI KEBAKKRAMAT TAHUN AJARAN 2015/2016. Skripsi, 
Surakarta : Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret, 
Mei 2016. 
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar siswa kelas X-3 
SMA Negeri Kebakkramat tahun ajaran 2015/2016  pada mata pelajaran sosiologi 
melalui penerapan model pembelajaran Problem Based Learning (PBL). Jenis 
penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang dilaksanakan dalam 
dua siklus dengan 3 kali pertemuan setiap siklusnya. Setiap siklus terdiri dari 
beberapa tahap yaitu perencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi dan refleksi. 
Siklus pertama dan kedua membahas materi pokok  penyimpangan sosial. Subjek 
dalam penelitian ini adalah siswa kelas X-3 SMA N Kebakkramat Tahun Ajaran 
2015/2016 yang terdiri dari 38 siswa. Teknik utama dalam pengumpulan data 
dilakukan dengan cara tes dan observasi, sementara teknik pendukung dengan 
menggunakan wawancara, dan dokumentasi. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan model pembelajaran 
Problem Based Learning (PBL) dapat meningkatkan hasil belajar siswa kelas X-3 
mulai dari pratindakan, siklus I dan siklus II, yaitu 67,65 pada tahap pratindakan 
meningkat menjadi 75,65 pada siklus I dan kembali meningkat menjadi 80,86 
pada siklus II. Simpulan penelitian ini adalah penerapan model pembelajaran 
Problem Based Learning (PBL) dapat meningkatkan hasil belajar sosiologi siswa 
kelas X-3 SMA N Kebakkramat Tahun Ajaran 2015/2016. 
 

















Nisaul „Azmi Hajar. K8412057.  THE IMPLEMENTATION OF PROBLEM 
BASED LEARNING (PBL) MODEL TO IMPROVE LEARNING 
OUTCOME STUDENT OF X-3 GRADE IN SOCIOLOGY SUBJECTS 
SMA NEGERI KEBAKKRAMAT YEAR OF 2015/2016. Thesis, Surakarta : 
Faculty of  Teacher Training and Education Science,  Sebelas Maret University, 
May 2016. 
This research aimed to improve the student‟s  learning outcomes of  the  
X-3 grade  SMA Negeri Kebakkramat year of  2015/2016  in sociology subjects 
by implementating Problem Based Learning (PBL)  model. This research is a 
classroom action research (CAR)  that  included  in two cycle with 3 confluence 
every cycle. Each cycle consist of planning, acting, observing, and reflecting. The 
first and second cycle discussed the subject of the deviate behavior.  The subject 
of this research is the student of X-3 grade  SMA Negeri Kebakkramat year of 
2015/2016 which consist of 38 students. The main technique in data collecting 
used test, and  observation, meanwhile the proponent technique used interview 
and documentation. 
The result of this research showed that the implementation of Problem 
Based Learning (PBL) model can improve learning outcomes student of  X-3 
grade  in sociology subjects start from  pre-action, cycle I and cycle II is 67,65 in 
preaction stage,  increase to be 75,65 in cycle I and became  80,86 in cycle II. The 
conclution of this research is the implementation of Problem Based Learning 
(PBL) model can improve learning outcomes student of X-3 grade SMA Negeri 
Kebakkramat year of 2015/2016. 
 
Key word : Classroom Action Research (CAR), Problem Based Learning (PBL), 

















“ Sungguh, ilmu hanyadiperoleh dengan belajar, dan sabar hanya diperoleh 
dengan belajar sabar. Siapa yang mencari kebaikan, akan diberi, dan siapa yang 
menjauhi keburukan akan dilindungi” 
(HR. Daruquthni dari Abu Hurairah) 
 
“Sebaik-baik manusia adalah manusia yang berguna bagi orang lain” 
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